






























































Fig. 3 a-b. Mishirfeh, Coupole de Loth, statuette en basalte (3 a. D'après DU MESNIL DU BUISSON 
1927: pl. LXXIX/1 ; 3 b. D'après DU MESNIL DU BUISSON 1927: pl. LXXX/1). 
 
 
Fig. 4. Mishirfeh, Chantier P - Coupole de Loth, partie supérieure d'une 
statuette en basalte du troisième millénaire av. J.-C. 
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M. Yon : «Note sur la sculpture en pierre», Arts et industries de la pierre, éd. M. Yon, pp. 







Fig. 1. Mishirfeh, Chantier C, statuette en basalte (photographie). 
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 و ذﻟﻚ (اﻟﻌﺼﺮ اﻷراﻣﻲ) اﻷﻟﻒ اﻷول ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻴﻼد أﺧﻴﺮا ﺗﺴﺘﻤﺮ هﺬﻩ اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺧﻼل
 – ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﻮزاﻧﺎ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ و زﻳﻨﺠﻴﺮﻟﻲ – و ﺗﻞ ﺣﻠﻒ 61و اﻟﻨﻴﺮب 51ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﺗﻞ ﺁﻓﺲ




 ﻗﻄﻨﺎ أﻧﻪ ﻳﺴﻠﻂ اﻷﺿﻮاء و – اﻟﺘﻤﺜﺎل اﻟﻤﻜﺘﺸﻒ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﺸﺮﻓﺔ  ﺗﻜﻤﻦ أهﻤﻴﺔ
 ﻓﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻂ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺤﻮﺗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ اﻷﺟﺪاد و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ آﺎﻧﺖ ﺗﺘﻮاﺟﺪ
  .ﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺪاﻓﻦ اﻟﺨﺎﺻ واﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻃﺎﺑﻊ دﻳﻨﻲ و اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻬﺎﻣﺔ
    
ﻬﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﺪور اﻟﻌﻤﻴﻖ ﻓﻲ إﻇﻬﺎر آﺎﻧﺖ ﻟ, ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻷﻣﺮ
 91إﺣﺪى اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ و اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص اﻟﻨﺼﻮص اﻷوﻏﺎرﻳﺘﻴﺔ
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ﻳﻨﺘﻤﻲ هﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺤﻮﺗﺎت إﻟﻰ ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ﺳﻮرﻳﺔ ﺗﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ 
ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﺸﺮﻓﺔ أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻞ اﻟﺒﻌﺜﺔ  اﻷﻟﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻴﻼد و ﻗﺪ وﺟﺪ ﻣﺎ ﻳﺸﺎﺑﻬﻬﺎ ﻓﻲ
 و اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﺮف (htoL ed elopuoC )اﻟﺤﻘﻞ اﻟﻤﺴﻤﻰ ﺑﻘﺒﺔ ﻟﻮط ﻓﻲ 7291م اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻋﺎ
ﻗﺎم اﻟﻜﻮﻧﺖ دو ﻣﻴﺴﻨﻴﻞ دي ﺑﻮﻳﺴﺎن ﺑﻮﺻﻒ اﻟﺘﻤﺜﺎل . 5اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ اﻟﺸﺮﻗﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻗﻊ
  (: b-a3اﻟﺸﻜﻞ )اﻟﻤﻜﺘﺸﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ 
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 إﻟﻰ أن ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻷﺟﺪاد ﻓﻲ هﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺤﻮﺗﺎت اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻧﺸﻴﺮ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
 ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻷﻟﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻴﻼد ﻣﻦ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﺠﺪهﺎ اﻋﺘﺒﺎرا ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ  ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ إﻟﻰﻌﻮدﻳ
 و  8 ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻔﺮات اﻷوﺳﻂ  و ﻣﻘﺎﺑﺮ ﺑﺮﻳﺪة ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﺗﻞ ﺣﺪﻳﺪي7و ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﻞ ﺣﻼوة
ﻣﺆﺧﺮا ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﺸﺮﻓﺔ أﺛﻨﺎء أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻓﻲ  و ﻗﺪ وﺟﺪ 9ﺗﻞ اﻟﻌﻤﺎرﻧﺔ
 اﻟﺠﺰء اﻟﻌﻠﻮي ﻣﻦ ﺗﻤﺜﺎل ﺑﺎزﻟﺘﻲ ﻳﻌﻮد إﻟﻰ (htoL ed elopuoC)اﻟﻤﻨﺤﺪر اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻟﻘﺒﺔ ﻟﻮط 
ﻧﻔﺲ هﺬﻩ اﻷﻧﻤﺎط ﺣﻴﺚ ﻗﺪم اﻟﺮأس ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻄﺎول و ﻧﺤﺘﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ ﺑﺸﻜﻞ ﺑﺴﻴﻂ و ﺧﺠﻮل  
  (.4اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ )
  
 اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ هﺬا اﻟﻨﻤﻂ و اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد إﻟﻰ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ وﺟﺪت اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺤﻮﺗﺎت
 ﻣﺪﻳﻨﺔ إآﺎﻟﺘﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮات – ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﻋﺪﻳﺪة ﻧﺬآﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻤﺒﺎﻗﺔ اﻷﻟﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻴﻼد
 11 ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺣﺎﺻﻮر ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﺤﻴﺮة ﻃﺒﺮﻳﺎ- و ﺗﻞ اﻟﻘﺪاح 01(ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻏﻤﺮ ﺳﺪ اﻟﻄﺒﻘﺔ)اﻷوﺳﻂ 
ﺞ اﻟﻔﻨﻲ و اﻟﺘﻲ اآﺘﺸﻔﺖ ﻓﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺤﻮﺗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﻬ
  .41 و ﺗﻞ ﺁﻓﺲ31 ﻣﺪﻳﻨﺔ إﺑﻼ–و ﺗﻞ ﻣﺮدﻳﺦ  21 ﻣﺪﻳﻨﺔ أوﻏﺎرﻳﺖ–رأس اﻟﺸﻤﺮة 
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أدت ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﻜﺸﻒ اﻷﺛﺮي و اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻌﺜﺔ اﻷﺛﺮﻳﺔ   
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 اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻨﺤﺪر اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ و ذﻟﻚ ﻋﻨﺪ (C reitnahC)اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺤﻘﻞ ج 
 اﻟﺬي ﺗﻢ اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ أﻗﺴﺎﻣﻪ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ  اﻟﺼﻐﻴﺮ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲاﻟﺤﺪود اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻘﺼﺮ
  .2ﺧﻼل اﻟﻤﻮاﺳﻢ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
  
ﺖ اﻟﺴﻮﻳﺔ اﻟﻄﺒﻘﻴﺔ اﻟﺘﻲ اآﺘﺸﻒ ﻓﻴﻬﺎ هﺬا اﻟﺘﻤﺜﺎل ﺗﻀﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد و آﺎﻧ  
اﻷﺛﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪة إﻟﻰ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻷﻟﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻴﻼد و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ 
 أو ﻓﻲ اﻟﻘﺼﺮ 3ﻓﺘﺮة اﻟﺒﺮوﻧﺰ اﻟﺤﺪﻳﺚ و ﺗﻌﺎﺻﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ اآﺘﺸﻔﺖ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﺮ اﻟﻤﻠﻜﻲ
  .4 (K reitnahC)اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻨﻘﺐ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻞ ي 
  
  و ﺗﺄرﻳﺨﻪوﺻﻒ اﻟﺘﻤﺜﺎل. 2
 
,  ﻓﻲ وﺿﻌﻴﺔ اﻟﺠﻠﻮس هﺮﻣﺎ ﺷﺨﺼﺎ اﻟﺒﺎزﻟﺘﻲ( ﺳﻢ3,11اﻻرﺗﻔﺎع )ﻳﻤﺜﻞ هﺬا اﻟﺘﻤﺜﺎل   
ﺗﻢ ﻧﺤﺖ اﻟﺮأس ﺑﺸﻜﻞ . أﺻﻠﻊ اﻟﺮأس ﻳﺮﺗﺪي ﺣﻠﺔ ﻓﻀﻔﺎﺿﺔ و ﻳﻀﻊ ﻳﺪاﻩ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻣﻴﻪ
ﺴﺐ  ﻧﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن اﻟﻨ.  ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ و اﻟﻔﻢﻣﺘﻄﺎول و أﻇﻬﺮت اﻟﻌﻴﻮن و اﻷذان و اﻷﻧﻒ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﺴﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺮأس ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻢ ﻧﺤﺖ اﻟﻜﺮﺳﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺑﺴﻴﻂ دون 
  .(2 و اﻟﺸﻜﻞ 1اﻟﺸﻜﻞ )اﻟﺪﺧﻮل ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ 
  
 آﻤﺎ أوﺿﺤﻨﺎ ﺗﺆآﺪ اﻟﺪراﺳﺔ اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ اآﺘﺸﻒ ﻓﻴﻬﺎ هﺬا اﻟﺘﻤﺜﺎل
  ﻓﻲ اﻟﻘﺼﺮ اﻟﺼﻐﻴﺮﻋﻠﻰ أﻧﻪ آﺎن ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻠﻘﻰ اﻷﺛﺮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪةﻓﻲ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ 
 ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻴﻼد و ﻗﺪ اﻟﻘﻲ ﺧﺎرج  ﻣﻦ اﻷﻟﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ و اﻟﻤﺆرﺧﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﺠﻨﻮﺑﻲ
 ﺣﺪود اﻟﻤﺒﻨﻰ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻢ هﺪم و إزاﻟﺔ هﺬا اﻷﺧﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻴﻼد و ﻣﺎ
 اﻟﻔﺨﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ وﺟﺪت ﺣﻮل هﺬا اﻟﻤﺒﻨﻰ و ﻋﻠﻰ ﻳﺆآﺪ هﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻜﺴﺮ






  : ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ هﺬا اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻬﺎم راﺟﻊ 2
 .94-84 te 12-91 .pp :5002 ISSOCANOB IDNAROM TE ISSIDQAM-LA
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ﺔﻴﻗﺮﺸﻣ ﺔﻳﺮﺛأ تﺎﻈﺣﻼﻣ  
NOTES D'ARCHÉOLOGIE LEVANTINE∗ 
  
  
6- لﻮﺣ ةﺮآﺬﻣ ﻒﺸﺘﻜﻤﻟا ﻲﺘﻟزﺎﺒﻟا لﺎﺜﻤﺘﻟا  
 ﺔﻓﺮﺸﻤﻟا ﻊﻗﻮﻣ ﻲﻓ–ﺎﻨﻄﻗ ﺔﻨﻳﺪﻣ   




ﻲﺳﺪﻘﻤﻟا ﻞﻴﺸﻴﻣ  
 ﻖﺸﻣد ﻒﺣﺎﺘﻤﻟا و رﺎﺛﻶﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻳﺮﻳﺪﻤﻟا-ﺔﻳرﻮﺳ   







Présentation d'une statuette en basalte trouvée dans le petit palais sud de Mishirfeh-Qatna (Chantier C) au 
cours des fouilles syriennes en 2004 dirigées par l'auteur de cette notice. 
Il s'agit d'un type de statuette qui présente une tradition largement attestée en Syrie dès le milieu du IIIème 




 مﺎѧﻋ ﺔﻳرﻮﺴѧﻟا ﺔѧﻳﺮﺛﻷا ﺔѧﺜﻌﺒﻟا ﻞѧﻤﻋ ءﺎѧﻨﺛأ ﻒﺸѧﺘآأ ﻲﺘﻟزﺎѧﺑ لﺎﺜﻤﺘﻟ ﺔﻴﻟوﻷا ﺔﺳارﺪﻟا ةﺮآﺬﻤﻟا ﻩﺬه مﺪﻘﺗ2004 
 ﺔﻓﺮﺸﻤﻟا ﻊﻗﻮﻣ ﻲﻓ– ﻲﺑﻮﻨﺠﻟا ﺮﻴﻐﺼﻟا ﺮﺼﻘﻟا ﻲﻓ ﻚﻟذ و ﺎﻨﻄﻗ )ج ﻞﻘﺤﻟا (ﺚﻳﺪﺤﻟا ﺰﻧوﺮﺒﻟا ةﺮﺘﻓ ﺪﺋﺎﻌﻟا.  
 ﺎѧﻬﻌﺒﺘﺘﻧ نأ ﻊﻴﻄﺘﺴѧﻧ ﺔﻳرﻮѧﺳ ﺪﻴﻟﺎﻘﺗ ﻰﻟإ تﺎﺗﻮﺤﻨﻤﻟا ﻦﻣ ﻂﻤﻨﻟا اﺬه ﻲﻤﺘﻨﻳ ﻞѧﺒﻗ ﺚѧﻟﺎﺜﻟا ﻒѧﻟﻷا ﻒﺼѧﺘﻨﻣ ﺬѧﻨﻣ 





∗ Note des éditeurs. Cette notice est déjà parue en arabe, mais par erreur sans illustrations (AL-MAQDISSI 2005 
«Notes d'Archéologie Levantine, VI, À propos d'une statuette en basalte trouvée à Mishirfeh-Qatna» ISIMU, 
8, L'archeologia ritrovata, Omaggio a Paolo Matthiae per il suo sessantacinquesimo anniversario, II, éds. J.M. 
Cordoba et L.C. del Cerro, pp. 49–55 -partie arabe-). Cette version comprend les illustrations qui devaient 
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، وهﻮ ﺑﺤﺚ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻤﻮﺿﻮع ﺟﺬاب وﻣﻌﻘﺪ واﻟﺬي آﺎن ﻗﺪ (3002)اﻟﻄﻘﻮس ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ اﻷآﺎدي 
وﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ هﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﺳﻨﻨﺸﺮﻩ ﻗﺮﻳﺒﺎ، آﺎن ﻳﻌﻤﻞ . وﺻﻞ ﻓﻴﻪ إﻟﻰ درﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ
ﻠﻰ اﻧﺠﺎز ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت ﻋﻦ اﺳﺘﺤﻀﺎر اﻷرواح واﻟﺴﺤﺮ وهﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻋ
وﻟﻜﻦ ﻟﻸﺳﻒ . أﻋﺮﻓﻬﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎ، واﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﺳﺘﺒﻮﺋﻪ ﻣﻜﺎﻧﺔ آﺒﻴﺮة ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺻﻌﺒﺔ آﻬﺬﻩ
 .ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ذﻟﻚ
  
ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻓﺈّن ﺧﻮﺳﻲ ﻣﺎﻧﻮﻳﻞ هﻴﺮﻳﺮو ﻗﺪ ﺗﻜّﻠﻒ ﺧﻼل ﺳﻨﻮات ﻋﺪﻳﺪة وﺑﺈرادﺗﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﺘﺤﻀﻴﺮ 
ذﻟﻚ اﻟﻜﺮم ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻨﺎ أن ﻧﺠﺎزﻳﻪ ﺑﻤﺠﺮد ". إﺳﻴﻤﻮ"ﻤﻴﻢ ﻣﻨﺸﻮراﺗﻨﺎ وﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ وﺗﺼ
ﺗﺬآﺮﻩ، وذﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﺤﻮﺛﻪ وﻣﻨﺸﻮراﺗﻪ، آﺎن ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻮﻓﻖ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ ﻋﻤﻠﻪ اﻟﺬي 
ﻦ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﻟﻘﺪ ﺗﻮﻓﻲ ﺧﻮﺳﻲ ﻣﺎﻧﻮﻳﻞ ﺷﺎﺑﺎ ﻣﻤﺎ ﺣﺮﻣﻪ ﻣ. آﺎن ﻳﺴﺘﻐﺮق ﺟﻞ وﻗﺘﻪ، ﺛّﻢ اهﺘﻤﺎﻣﻪ اﻟﻤﺜﺎﻟﻲ ﺑﻮاﻟﺪﻳﻪ
 . ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺎﺋﻠﺘﻪ
  
 3)ﻟﻘﺪ آﺎن واﺣﺪا ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﻦ ﺁﺛﺎر اﻟﺸﺮق اﻷدﻧﻰ اﻟﻘﺪﻳﻢ 
. ، وﻗﺪ أﻟﻘﻰ ﺑﻜﻞ ﺛﻘﻠﻪ ﻓﻲ ﺗﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ وﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻮازﻳﺔ واﻟﻤﻨﺠﺰة(6002 أﺑﺮﻳﻞ 8إﻟﻰ 
اﻟﻘﺎﻋﺔ "وﻗﺪ ﺗﻌﺎون ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ . ى ﺻﺪورهﺎﻏﻴﺮ أﻧﻪ وﻟﻸﺳﻒ ﻟﻦ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻗﺮاءة ﻣﺤﺎﺿﺮ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻟﺪ
، وهﻲ ﻓﻀﺎء ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻠﺪراﺳﺔ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷدﻧﻰ "اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ ﺑﻼﻧﻜﻮ ﻓﺮﻳﺨﻴﺮو
وﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﺘﻔﺘﺘﺢ أﺧﻴﺮا ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ رؤﻳﺘﻬﺎ هﻲ . وﻣﺼﺮ اﻟﻘﺪﻳﻤﻴﻦ واﻟﺘﻲ ﺳﺘﻔﺘﺘﺢ ﻗﺮﻳﺒﺎ
 . اﻷﺧﺮى
 
ﻴﺚ آﺎن ﺳﻴﺼﻞ ﺑﺎﻟﺘﺄآﻴﺪ ﻓﻲ ﺑﺤﻮﺛﻪ، وﻟﻢ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻪ وإذا آﺎن اﻟﻤﻮت اﻟﻤﻔﺎﺟﺊ ﻗﺪ ﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل ﺣ
ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﻋﺎﺋﻠﺔ وﻻ رؤﻳﺔ ﻣﺤﺎﺿﺮ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﻦ ﺁﺛﺎر اﻟﺸﺮق اﻷدﻧﻰ اﻟﻘﺪﻳﻢ، وﻻ اﻟﺘﻌﺮف 
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻋﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ هﻲ ﻋﻠﻰ وﺷﻚ اﻟﺒﺪء، ﻓﻤﺎ اﻟﺬي ﻧﺄﺳﻒ ﻋﻠﻴﻪ إذن ﺑﺮﺣﻴﻠﻪ؟ إﻧﻪ ﺑﺪون ﺷﻚ آﻞ 
ﺎ وﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ، وﻟﻴﺲ هﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﻴﺎم اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ أﻧﺠﺰه. ذﻟﻚ
اﻟﺘﻲ " أرﻳﺎﻧﺪا"وذﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﻓﻲ ذهﻨﻪ ﻓﻘﻂ وﻓﻲ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻪ وﻣﻠﺨﺼﺎﺗﻪ وﺻﻔﺤﺎﺗﻪ اﻷوﻟﻰ آﺎن ﺧﻴﻂ . ﺑﻤﺜﻠﻬﺎ
ﺛﻢ إﻧﻨﺎ ﻧﺄﺳﻒ ﻋﻠﻰ . اﺳﺘﻄﺎع أن ﻳﻌﺜﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺛﻨﺎﻳﺎ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺔ ﻟﺴﺤﺮ اﻟﻘﺪﻣﺎء ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﺮاﻓﺪﻳﻦ
وﻧﺤﻦ . ﺳﻴﻜﻮن اﻟﺘﺮاب آﺮﻳﻤﺎ ﻣﻌﻪ أﻳﻨﻤﺎ ﺣّﻠﺖ رﻓﺎﺗﻪ. وآﺬا ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻗﺪﻳﻤﺎ ﻟﻲ. ﺪﻳﻘﺎ ﻟﻨﺎرﺣﻴﻠﻪ ﻷﻧﻪ آﺎن ﺻ
  .ﺳﻨﺘﺬآﺮﻩ داﺋﻤﺎ ﻣﻊ ﻳﻘﻴﻨﻨﺎ ﺑﺄﻧﻪ وﺑﺮﺣﻴﻠﻪ ﻓﻘﺪ رﺣﻞ ﻣﻌﻪ اﻟﺮﺑﻴﻊ
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ورﺣﻴﻠﻪ . ﻟﻴﻠﺔ ﻋﻴﺪ اﻟﻤﻴﻼد ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺴﻨﺔ ﺗﻮﻓﻲ ﺻﺪﻳﻘﻨﺎ وزﻣﻴﻠﻨﺎ ﺧﻮﺳﻲ ﻣﺎﻧﻮﻳﻞ هﻴﺮﻳﺮو دي ﻻ إآﻠﻴﺴﻴﺎ
اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻓﻲ ﻟﻴﻠﺔ هﻲ ﻣﻦ أﺟﻤﻞ ﻟﻴﺎﻟﻲ اﻟﺸﺘﺎء أﺛﺎر ﻓﻴﻨﺎ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﻤﺮارة واﻷﻟﻢ، وﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻟﻲ أﻧﺎ ﺣﻴﺚ 
ﺎن ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﻳﺪﻓﻦ اﻵﺑﺎء أﺑﻨﺎءهﻢ، ﻓﺄﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻓﺈذا آ. ﻳﻀﻄﺮﻧﻲ ﻋﻠﻰ أداء واﺟﺐ ﻣﺆﻟﻢ وﺣﺰﻳﻦ
وﻋﻠﻰ . واﺟﺐ ﻣﺮﻳﺮ وﻟﻜﻨﻪ واﺟﺐ ﻋﻠﻰ آﻞ ﺣﺎل. ﻣﻦ اﻟﻌﺎدي أن ﻳﻜﺘﺐ اﻷﺳﺎﺗﺬة ﺗﺄﺑﻴﻨﺎ ﻟﻄﻼﺑﻬﻢ اﻟﻘﺪﻣﺎء
 .وﻟﻜﻦ ﻣﻊ ذﻟﻚ آﺎن ﺑﻮدي أﻻ أﺟﺪ ﻧﻔﺴﻲ أﻣﺎم ﻣﺜﻞ هﺬا اﻟﻮاﺟﺐ أﺑﺪا. هﺬﻩ اﻟﺼﻮرة أﻓﻬﻤﻪ وأﻧﺠﺰﻩ
  
رﻳﻮس ﻓﻲ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺪﻳﻢ واﻟﻮﺳﻴﻂ وﻋﻠﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺧﻮﺳﻲ ﻣﺎﻧﻮﻳﻞ هﻴﺮﻳﺮو أﻧﺠﺰ اﻟﺒﻜﻠﻮ
ﺗﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺸﺮق اﻷدﻧﻰ اﻟﻘﺪﻳﻢ، وﺷﻌﺮ ﻋﺎﺟﻼ . واﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ أوﺗﻮﻧﻮﻣﺎ ﺑﻤﺪرﻳﺪ
اﺳﺘﺮﺟﺎع اﻟﺮﻣﻮز اﻟﻔﺮﻳﺪة ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻷوروﺑﻲ ﻟﻠﺸﺮق ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ، : ﺑﺎﻧﺠﺬاﺑﻪ ﻧﺤﻮ وﺟﻬﺘﻴﻦ ﻣﺤﺪدﺗﻴﻦ ﻟﻠﺒﺤﺚ
وﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة ﻏﻴﺮ ﺑﻌﻴﺪة أﺧﺬ .  اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻷآﺎدي واﻵﺷﻮري ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮواﻟﺴﺤﺮ واﺳﺘﺤﻀﺎر اﻷرواح ﻓﻲ
، ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻏﺮﻳﺒﺔ أرﺳﻞ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ 1ﻳﻨﺸﺮ ﺑﺤﻮﺛﻪ اﻷوﻟﻰ ﻋﻦ ﺑﺪرو ﻻ ﻣﺎدري دي دﻳﻮس
ﻋﺸﺮ وﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﻼد اﻟﺮاﻓﺪﻳﻦ ﻟﻀﻤﻬﺎ ﻟﻤﺠﺎﻣﻴﻊ ﻣﺘﺤﻒ 
ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل . أﺣﻴﺎء وأﻣﻮات: "ﺒﻞ ذﻟﻚ ﺑﻌﺎﻣﻴﻦ آﺎن ﻗﺪ أﻧﺠﺰ ﺑﺤﺜﻪ ﻟﻠﺒﻜﻠﻮرﻳﻮسوﻗ. اﻵﺛﺎر اﻟﻮﻃﻨﻲ
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 ﻖﻠﻌﺘﻳ ﺎﻤﻴﻓ ﺔﺻﺎﺧو ،ﺪﻴﺟ ﻞﻜﺸﺑ ﺔﻓوﺮﻌﻣ ﺮﻴﻏ وأ ﺔﻟﻮﻬﺠﻣ ﺮﻴﻏ ﺔﻴﺨﻳرﺎﺗ ةﺮﺘﻓ ﻦﻋ ةﺪﻳﺪﺟ ةدﺎﻬﺷ ءﺎﻄﻋا
يدﺎﻤﻟا ﺮﻬﻈﻤﻟﺎﺑ. 
  
 ﺖﺤﻤﺳ ﻲﺘﻟا ﺔﻴﺨﻳرﺎﺘﻟا ﻪﺗﺮﻈﻧ ﺔﻌﺳ ﺮآذ ﻦﻣ ﺪﺑ ﻻ ﺔﻴﻤﻠﻌﻟا ةرادﻹا ﺔﻠﺣﺮﻣ لﻼﺧ ﻪﺗاراﺪﺟ ﻦﻴﺑ ﻦﻣو
 ﺮﺜآﻷا ﻞﺣاﺮﻤﻟا ﺔﺳاردو ﻖﻴﻤﻌﺘﺑ ﻊﺑﺎﺘﺗ لﺎﻤآا ﻲﻓ ﺎﻤهﺎﺴﻣ ،ﻲﺑﺮﻌﻟا لﻼﺘﺣﻻا ﺔﻳﺎﻐﻟو ﻦﻃﻮﺘﺴﻤﻠﻟ ﺔﺛاﺪﺣ
 مﻮﻴﻟا ﺎﻬﻨﻣ فﺮﻌﻳ ﻲﺘﻟاو ﻦﻃﻮﺘﺴﻤﻟا لﻼﺘﺣا22ﺎﻏاﺮﻓ ﺪﺴﻴﻟ ءﺎﺟ ﺎﻀﻳأ ﻮهو ،ﺔﻠﺣﺮﻣ . 
  
 رﺎﺸﺑ ﺔﻳرﻮﺴﻟا ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻳرﻮﻬﻤﺠﻟا ﺲﻴﺋر فﺮﻃ ﻦﻣ ﻢﺗ ﺪﻗ ﺔﻴﻧﺎﺴﻧﻻاو ﺔﻴﻤﻠﻌﻟا ﻪﺗاراﺪﺠﺑ فاﺮﺘﻋﻻاو
ﺪﺳﻷاﺪﻟا ﻦﻣ فﺮﺷ ﺔﻴﻟاﺪﻴﻣ ﻪﺤﻨﻣ يﺬﻟا ﻩاﺮآذ ﻲﻓ ﻰﻟوﻷا ﺔﺟر. 
  
ﺖﻳﻮﻨﻴﺑ نﻮﺑوﺮﻴﺑ ﻼﻴﺋﺎﻓار  
ﻲﻧﺎﺜﻟا ﻮﻜﻳﺮﻳﺪﻴﻓ ﻲﻟﻮﺑﺎﻧ تﺎﺳارﺪﻟا ﺔﻌﻣﺎﺟ  
  
  
ﻼﻳرﻮﻜﻴﺑ ﻮﻴﻠﻴﻣإ ﻮﻟوﺎﺑ ذﺎﺘﺳﻷا  
ﺔﻴﻤﻠﻌﻟا ﻊﺟاﺮﻤﻟا  
  
عﻮﺿﻮﻤﻟا ﺔﻳدﺎﺣأ ثﻮﺤﺑ 
Gaziantep e la sua regione. Uno studio storico e topografico degli insediamenti preclassi-
ci. Roma 1971 (con A. Archi e M. Salvini).  
Malatya III. Rapporto preliminare delle campagne 1963-1968. Il livello eteo imperiale e 
quelli neoetei. Roma 1975. 
Le tombe dell’Età del Bronzo Tardo della Necropoli a mare di Ayia Irini ‘Paleokastro’. 
Roma 1977. 
Tell Barri/Kahat 1. Relazione preliminare sulle campagne 1980-1981 a Tell Barri/Kahat, 
nel bacino del Habur. Roma 1982 (con M. Salvini). 
Tra lo Zagros e l’Urmia. Ricerche storiche ed archeologiche nell’Azerbaigian iraniano. 
Roma 1984 (con M. Salvini) (vds. anche n.i 40-42). 
La cultura preistorica di Iasos in Caria. Roma 1984. 
L’Anatolia preclassica. Saggio di bibliografia archeologica. Firenze 1988. 
Tell Barri / Kahat durante il II millennio. Firenze 1988. 
Ricognizioni in Anatolia orientale e Persia occidentale. Una esemplificazione. Firenze 
1988. 
Tell Barri/Kahat. Relazione preliminare della campagna del 1990. Firenze 1991. 
Tell Barri - Kahat. La campagna del 1991. Relazione preliminare. Firenze 1992. 
Tell Barri - Kahat. Le campagne di scavo tra il 1980 e il 1991. Un sommario. Firenze 
1992. 
Tell Barri - Kahat: la campagna del 1992: relazione preliminare. Firenze 1993. 
Tell Barri - Kahat. Relazione preliminare della campagna del 1993. Firenze 1994. 
Tell Barri - Kahat. Relazione preliminare della campagna del 1995. Firenze 1995. 
Tell Barri - Kahat. Relazione preliminare della campagna del 1996. Firenze 1996. 
Tell Barri - Kahat. Relazione preliminare della campagna del 1997. Firenze 1997. 
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، آﻤﺎ آﺎن "ﻧﺸﺎط اﻷرﺷﻴﻒ: "وﺳﺮﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺤﻔﺮﻳﺎت واﻟﻤﻮاد وآﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺬﻟﻚ
 .ﻓﻜﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺪان اﻟﻌﻠﻤﻲﻳﻨﺎدﻳﻪ، واﻟﺬي اﻧﺒﺜﻖ ﻣﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ أهﻤﻴﺔ ﺗﻨﻘﻞ اﻷ
  
وﻣﻦ ﺳﻨﻮاﺗﻪ اﻟﺘﻲ ﻗﻀﺎهﺎ ﻓﻲ اﻻدارة ﺗﺬآﺮ آﺸﻬﺎدة ﻣﺪى ارﺗﺒﺎﻃﻪ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺠﻬﺪ اﻟﻤﺒﺬول ﻣﻦ 
 ﻋﺎم أﺟﻞ اﻧﻘﺎذ اﻟﻘﻄﻊ اﻷﺛﺮﻳﺔ واﻷرﺷﻴﻒ ﺑﻤﺘﺤﻒ اﻵﺛﺎر ﺑﻔﻠﻮرﻧﺴﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻷﻳﺎم اﻟﻤﺄﺳﺎوﻳﺔ ﻟﻠﻔﻴﻀﺎﻧﺎت
 .6691
  
( اﻟﻴﻮﻧﺎن اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ)ﻣﻴﻜﻴﻨﻴﺎ ـ اﻷﻧﺎﺿﻮل ﻓﻲ ﻣﻌﻬﺪ دراﺳﺎت  أﺻﺒﺢ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻷﺛﺮي ﻹﻳﺠﺔ 8691وﻓﻲ ﺳﻨﺔ 
 ﻓﻲ روﻣﺎ، ﺣﻴﺚ ﺧﺼﺺ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻤﻖ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ وﺗﻮﺳﻴﻊ أﻓﻖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ (.R.N.C)
 إﻟﻰ اﻷﻟﻔﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ، واﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﻓﻲ ﺑﺤﺜﻪ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﻧﺎﺿﻮل اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ، واﺻًﻼ
 .سﺳﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ وﻏﺮب ﺑﻼد ﻓﺎر
  
اﻟﻘﺮن )وﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻳﻤﻜﻦ اﺑﺮاز ﺣﻔﺮﻳﺎت ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻤﻘﺒﺮة ﺗﻌﻮد إﻟﻰ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺒﺮوﻧﺰي اﻟﻤﺘﺄﺧﺮ 
ﻓﻲ هﺎﻏﻴﺎ إرﻳﻨﻲ ﺑﺨﻠﻴﺞ ﻣﻮرﻓﻮ ﺑﻘﺒﺮص وإدارة ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ( اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ واﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻴﻼد
، ﻣﻊ اﻟﻜﺸﻒ (رسﻏﺮب ﺑﻼد ﻓﺎ) وﺑﻌﺪهﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻟﺒﺤﻴﺮة أرﻣﻴﺎ اﻟﺘﻨﻘﻴﺒﺎت ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﻏﺎﺛﻴﺎﻧﺘﻴﺐ
اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ واﻟﺒﺤﺚ اﻷﺛﺮي ﻟﻤﻨﻄﻘﺘﻴﻦ ﻣﻬﻤﺘﻴﻦ، أﺣﺪهﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻷﺛﺮي واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ 
ﻟﻸﻟﻔﻴﺘﻴﻦ اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، واﻵﺧﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﺤﺚ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮن اﻷورارﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮﻧﻴﻦ اﻟﺘﺎﺳﻊ 
 ﻧﺸﺮ ﻋﺎﺟﻞ ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ آﻤﺎ هﻮ وﻧﻀﻴﻒ إﻟﻰ ﻧﺸﺎﻃﻪ اﻟﻌﻤﻠﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ هﺬا ﻣﺎ ﺗﻼﻩ ﻣﻦ. واﻟﺜﺎﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻴﻼد
 .واﺿﺢ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ
  
ﺑﺎﻟﺤﻮرﻳﻴﻦ وﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﻴﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﺣﻔﺮﻳﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺗﻞ وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﺪﻳﺪة هﺬﻩ ﻧﻀﺞ اهﺘﻤﺎﻣﻪ 
 .، واﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻋﻨﺼﺮا أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻣﻦ ﻧﺸﺎﻃﻪ اﻟﻤﻬﻨﻲ0891ﺑﺮي ﻓﻲ أواﺋﻞ ﻋﺎم 
  
ﺑﺎﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ  واﻟﻔﻦ ﻟﻠﺸﺮق اﻷدﻧﻰ اﻟﻘﺪﻳﻢ  وﺑﻌﺪ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ أﺳﺘﺎذا ﻟﻶﺛﺎر واﻟﺘﺎرﻳﺦ8791وﻓﻲ ﻋﺎم 
ﺣﻔﺮﻳﺎت ﺗﻞ ﺑﺮي : وﻓﻲ ﻓﻠﻮرﻧﺴﺎ ﺑﻌﺪهﺎ، ﻓﻘﺪ أﻇﻬﺮ ﻗﺪراﺗﻪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮةاﻟﺸﺮﻗﻲ ﺑﻨﺎﺑﻮﻟﻲ أوﻻ 
 .آﺎﻧﺖ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻣﺪرﺳﺔ ﻟﻨﺎ ﻧﺤﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺣﺎﻟﻔﻨﺎ اﻟﺤﻆ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎﺑﻤﺸﺎآﻠﻪ اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ 
  
ﻧﺐ ﺛﺒﺎﺗﻪ وﺣﻤﺎﺳﺘﻪ اﻟﺘﻲ ﺻﺎﺣﺒﺘﻪ داﺋﻤﺎ ﺳﻬﻠﺖ ﻟﻪ ﺗﺠﺎوز اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ وﺻﺮاﻣﺘﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ إﻟﻰ ﺟﺎ
اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻘﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺮ اﻟﺴﻨﻮات، وﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ ﺗﻞ ﺑﺮي أﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﻴﻮم ﻣﺠﺮد اﺳﻢ ﻋﻠﻰ ﺧﺎرﻃﺔ، 
 .ﺑﻞ ﻣﺮﺟﻌﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﻌﻮدة ﻟﻪ ﻓﻲ ﺁﺛﺎر اﻟﺠﺰﻳﺮة ﻓﻲ ﺗﻄﻮرهﺎ ﻟﻤﺪة ﺁﻻف اﻟﺴﻨﻴﻦ
  
 أآﺪت ﻧﺪرة اﻷﺧﺒﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ 0891ا ﻣﻦ وﺑﺘﻘﻄﻊ ﻧﺎدر اﻋﺘﺒﺎروﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺤﻔﺮﻳﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ 
 .اﻟﻤﺴﻤﺎرﻳﺔ وﻓﺘﺤﺖ ﺁﻓﺎﻗﺎ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺒﺤﺚ
  
ﻟﻪ أهﻤﻴﺔ ﺟﻮهﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ( اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﺎﻟﺚ)واآﺘﺸﺎف اﻟﻤﺠّﻤﻊ اﻟﻤﻘﺪس ﻓﻲ إرﻟﻲ ﺟﺰﻳﺮة 
ﺎهﺎت وﺗﻜﺘﺴﺐ ﻧﻔﺲ اﻷهﻤﻴﺔ آﺬﻟﻚ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻈﺎهﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻴﺰت ﻣﺴﺘﻮﻃﻦ آ. اﻟﺤﻀﺮي
ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻷﻟﻔﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﻤﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻋﺎدات اﻟﺪﻓﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ ﻓﺘﺮة ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺼﺮ 
ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﺼﺮ اﻟﺒﺎﺑﻠﻲ، وﺗﻠﻚ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺼﻮرة أآﺒﺮ ﺑﺎﻟﻤﻈﺎهﺮ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
 .اﻟﻤﻴﺜﺎﻧﻲ
  
وذﻟﻚ ﺑﺎآﺘﺸﺎف اﻟﻘﺼﺮﻳﻦ وآﺎﻧﺖ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻗﺎم ﺑﺎﻧﺠﺎزهﺎ ﺑﻔﻀﻞ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ واﻵﺷﻮرﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة 
اﻟﺬﻳﻦ ﻧﺴﺒﺎ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ اآﺘﺸﺎف اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻤﻨﻘﻮﺷﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻠﻚ أدادﻧﻴﺮاري اﻷول وﺗﻮآﻮﻟﺘﻲ اﻟﻤﻠﻜﻴﻴﻦ 
 .ﻧﻴﻨﻮرﺗﺎ اﻟﺜﺎﻧﻲ، واﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻴﺮان إﻟﻰ ﻋﻬﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺛﺮاء اﻟﻤﻮﻗﻊ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻜﻠﻴﺔ ﺟﻮهﺮﻳﺔ
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 أدى ﺣﺎدث ﻣﺄﺳﺎوي أﺛﻨﺎء اﻟﺤﻔﺮﻳﺎت إﻟﻰ وﺿﻊ ﺣﺪ 5002ﻓﻲ اﻟﺘﺎﺳﻊ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ أﻏﺴﻄﺲ ﺳﻨﺔ 
ﻴﺎة ﺑﺎوﻟﻮ إﻣﻴﻠﻴﻮ ﺑﻴﻜﻮرﻳﻼ، أﺳﺘﺎذ اﻵﺛﺎر واﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻟﻔﻦ ﻟﻠﺸﺮق اﻷدﻧﻰ اﻟﻘﺪﻳﻢ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻠﻮرﻧﺴﺎ ورﺋﻴﺲ ﻟﺤ
 .اﻟﺒﻌﺜﺔ اﻷﺛﺮﻳﺔ اﻻﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻞ ﺑﺮي
  
ودراﺳﺎﺗﻪ اﻟﺘﻲ ﺗﺮآﺰت أﺻﻼ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺒﺮوﻧﺰي اﻟﻤﺘﺄﺧﺮ ﻟﺸﺮق ﺣﻮض اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، 
 وذﻟﻚ ﺑﻔﻀﻞ ﺑﺤﻮﺛﻪ ﺧﻼل ﺗﻤﺘﻌﻪ ﺑﻤﻨﺤﺔ ﻠﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔﻟﻟﺘﺸﻤﻞ ﺣﻀﺎرة اﻷﻧﺎﺿﻮل اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﻮﺳﻌﺖ ﺳﺮﻳﻌﺎ 
 1691ﻓﻲ ﻣﺪرﺳﺔ اﻵﺛﺎر اﻻﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﺑﺄﺛﻴﻨﺎ، ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻓﺘﺮات دراﺳﺎﺗﻪ وﺑﺤﺜﻪ ﻓﻲ ﺗﺮآﻴﺎ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 
 أرﺳﻼﻧﺘﻴﺒﻲ وﺗﻮﺑﺎآﻠﻲ  وآﺬا ادارﺗﻪ ﻟﻠﺤﻔﺮﻳﺎت ﻓﻲ إﻳﺎﺳﻮس،وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻜﻞ ذﻟﻚ آﺎﻧﺖ ﻣﺴﺎهﻤﺎﺗﻪ. 3691و
، ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت (إﻳﺎﺳﻮس)ﺘﺎل دراﺳﺎﺗﻪ ﻋﻦ ﻣﻘﺎﺑﺮ اﻷﻟﻔﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  واﻟﺘﻲ ﻧﺸﺮ ﻣﻨﻬﺎ وﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘ(0791، 8691)
 (.ﺗﻮﺑﺎآﻠﻲ)واﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺪﻳﺪي ( أرﺳﻼﻧﺘﻴﺒﻲ)اﻟﺤﺜﻴﻴﻦ اﻻﻣﺒﺮﻳﺎﻟﻴﺔ واﻟﺤﺜﻴﻴﻦ اﻟﺠﺪد 
  
إدارة اﻵﺛﺎر اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ وهﺬﻩ اﻟﺘﺠﺎرب واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﻬﺎﻣﺔ ودورﻩ آﻤﻮﻇﻒ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻨﻮات ﻓﻲ 
ﻜﻴﻞ ﻧﻤﻮذج ﺸﺮﻗﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺘﺤﻒ، آﻠﻬﺎ ﺳﺎهﻤﺖ ﺑﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﺸﻹﺗﺮورﻳﺎ وﻓﻠﻮرﻧﺴﺎ آﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻤﺠﺎﻣﻴﻊ اﻟ
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 ﺗﻘﺪﻳﻢ
أوروﺑﺎ " ﺗﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻌﺮض آﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺑﺮﻟﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان 9891ﻳﻮ ﻣﻦ ﻋﺎم ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮي أﺑﺮﻳﻞ وﻣﺎ
، واﻟﺬي ﺟﻤﻊ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻵﺛﺎرﻳﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ، ﻟﻮﺣﺎت وآﺘﺐ وﺻﻮر (1 )0091ـ008واﻟﺸﺮق 
وآﺎن ﺟﺰء . ﻣﺤﻔﻮرة، واﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﺗﻌﺒﺮ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻋﻦ اﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻋﺎدة اآﺘﺸﺎف ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺸﺮق ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻐﺮب
" ﻟﻮﻳﺲ ﻓﺮاﺳﻮاز آﺎﺳﺎس"و" ﻣﻴﻠﺠﻮر ﻟﻮرش"ﻣﻦ ذآﺮﻳﺎت ﻓﻨﺎﻧﻴﻦ رﺣﺎﻟﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﻬﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻠﻘﺎء ﻣﺸﻜﻼ 
واﻟﺼﻮر " ﻣﻴﺴﻦ"، ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﺷﻬﺎدة ﻟﺮؤﻳﺔ ﻃﻴﺒﺔ ﻋﻤﻦ اﻟﺸﺮق ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻴﺮاﻣﻴﻚ "داﻓﻴﺪ روﺑﺮﺗﺲ"أو 
اﻟﻌﺎﺋﺪة " دﻳﻲ ﺛﺎوﺑﺮﻓﻠﻮت"اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺮآﻴﺔ ﻟﻠﻨﺒﻼء اﻷوروﺑﻴﻴﻦ ﻟﻠﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ، ودﻳﻜﻮر 
 أو 5181ﻷوﺑﺮا ﺑﺮﻟﻴﻦ ﺳﻨﺔ " س ف ﺛﻴﻴﻠﻲ"و" ك ف ﺳﺠﻨﻜﻞ"، واﻟﻤﺠﻬﺰة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ "ﻣﻮزارت"ﻟـ و أ 
وﺑﺎﻟﻄﺒﻊ، ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﺪاهﺎت اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ . دﻳﻮان اﻟﻐﺮب"ﻓﻲ " خ و ﻏﻮﺗﻪ"ﻟـ " اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ"اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ 
واﻟﻤﻨﻴﺮة واﻻﺳﺘﻠﻬﺎم وﺣﺐ اﻻﻃﻼع ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، آﺎﻧﺖ ﺣﺎﺿﺮة آﺬﻟﻚ أﻋﻤﺎل وﻣﻐﺎﻣﺮات اﻟﺮﺣﺎﻟﺔ 
وﺁﺧﺮون ﻣﻦ " آﺎرﺳﺘﻦ ﻧﻴﻴﺒﺮ"و" آﻮرﻧﻮﻟﻴﺲ دي ﺑﺮوﻳﻦ"و" ﺑﻴﺘﺮو دﻳﻼ ﺑﺎﻳﻲ"اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻣﺜﻞ ودارﺳﻲ 
هﻨﺮي "و" أوﺳﺘﻦ هﻨﺮي ﻻﻳﺎرد"و" ﺑﺎول إﻣﻴﻠﻲ ﺑﻮﺗﺎ"اﻟﺮواد ﻓﻲ اآﺘﺸﺎف اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ وﻟﻐﺎﺗﻬﺎ، ﻣﺜﻞ 
، واﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﺎﻣﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﺸﺮﻗﻴﻦ ﻟﻠﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ، اﻟﺒﺎرزﻳﻦ واﻟﺤﺎﻟﻤﻴﻦ، ﻣﺜﻞ "راوﻟﻨﺴﻦ. س
وﻗﺪ ﺑﺮز ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻌﺮض اﻟﺨﻴﺎل وﺣﺐ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ أو . وﺁﺧﺮون" ﻟﻮﻳﺲ. ﺟﻮن ف"و" ﻓﺮﻧﺎﻧﺪ آﻮرﻣﻮن"
اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺘﻲ ﺷﺠﻌﺖ اﻟﻘﻮى اﻟﻤﺒﺪﻋﺔ ﻟﻠﻐﺮﺑﻴﻴﻦ ﻓﻲ إﻋﺎدة إﺑﺪاع اﻟﺸﺮق ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﺪرس ﺣﺎﻟﻴﺎ 
ن دراﺳﺔ وﻗﺪ أﺑﺮز رﺑﻤﺎ هﺬا اﻟﻤﻌﺮض أآﺜﺮ ﻣﻦ أي ﺷﻲء ﺁﺧﺮ أ. ﻋﺎﻟﻢ اﻵﺷﻮرﻳﻴﻦ أو اﻟﺒﺎﺑﻠﻴﻴﻦ أو اﻟﻔﺮس
 هﺬا اﻟﻤﻈﻬﺮ واﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻹﻋﺎدة اآﺘﺸﺎف اﻵﺛﺎر 
  .واﻟﺘﺎرﻳﺦ وﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺎت ﻟﺘﻠﻚ اﻷﻗﻮام، هﻲ واﺣﺪة ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺮوع اﻟﺠﺬاﺑﺔ واﻟﻐﻨﻴﺔ ﻟﻤﻬﻤﺘﻨﺎ
 
وﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻌﺘﻘﺪ ﺑﺄن اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﺷﻬﺪ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﻦ ﺁﺛﺎر اﻟﺸﺮق اﻷدﻧﻰ اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻓﻲ ﻣﺪرﻳﺪ 
، اﻟﺮﺣﺎﻟﺔ واﻟﻤﺘﺎﺣﻒ (6002ـ6611)اﻟﻤﻐﺎﻣﺮة اﻻﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق "ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻌﺮض ، و( أﺑﺮﻳﻞ8 إﻟﻰ 3)
، إﻧﻤﺎ هﻲ (أﺑﺮﻳﻞ ـ ﻳﻮﻧﻴﻮ)ودارﺳﻲ ﺗﺎرﻳﺦ إﻋﺎدة اآﺘﺸﺎف اﻟﺸﺮق اﻷدﻧﻰ اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻓﻲ ﻣﺘﺤﻒ اﻵﺛﺎر اﻟﻮﻃﻨﻲ 
ﻟﺤﻈﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮض ﻟﻜﻞ ذﻟﻚ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻌﺪد أﺣﺎدي اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻠﻤﻴﺎدﻳﻦ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ 
رﺣﺎﻟﺔ ودارﺳﻮن ﻓﻲ إﻋﺎدة اآﺘﺸﺎف اﻟﺸﺮق اﻷدﻧﻰ اﻟﻘﺪﻳﻢ واﻋﺘﺒﺎرات "وﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان .  ﺑﺮﻟﻴﻦ ﻓﻲ9891
، ﻗﻤﻨﺎ ﻧﺤﻦ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﻣﻦ دارﺳﻲ اﻟﺮﺣﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﺮق وﺑﺪاﻳﺔ "أﺧﺮى
اﻟﺒﺤﺚ اﻵﺛﺎري وﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺠﺪﻳﺪة أو اﻟﻤﻼﻣﺢ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻓﻲ اﻷدب أو اﻟﻔﻨﻮن، ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﻤﻊ 
وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﻠﺪ واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت . ت واﻻﻋﺘﺒﺎرات ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎتاﻟﺨﺒﺮا
ورﺑﻤﺎ، وﻓﻲ وﻗﺖ . اﻟﻤﻄﺮوﻗﺔ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﺗﻨﻮع وﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت
ﻋﺸﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻓﺔ اﻟﻤﺄﺳﺎة، ﺣﻴﺚ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺑﻠﺪان اﻟﺸﺮق ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺟﻮر اﻟﻌﻨﻒ أو ﺗﺪﻣﻴﺮ ﺗﺮاﺛﻬﺎ، 
ﺘﻌﻤﻖ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺮﺣﻠﺔ واﻟﻌﻠﻢ ﻗﺪ ﻳﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺎدة ﻣﺎ آﺎن ﻳﻌﺘﺒﺮ داﺋﻤﺎ ﺗﺮاﺛﺎ ﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﻓﺈن اﻟ
 اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﻘﻴﻢ وﺣﺐ اﻻﺳﺘﻄﻼع واﻻﻋﺠﺎب ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻇﺮ اﻟﻤﺘﻄﺮﻓﺔ 
  .واﺣﺘﺮام ﺷﻌﻮب اﻟﺸﺮق
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